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Penulis ingin mempersembahkan laporan kerja praktek ini terutama 
kepada orang tua, keluarga tercinta, dan juga kepada Net. Jawa Timur. Terima 
kasih atas dukungan baik moral, materiil, maupun kesempatan yang diberikan 
sehingga penulis dapat dengan semangat menyelesaikan laporan kerja praktek ini 
dengan tepat waktu. 
Selama melakukan kerja praktek, penulis juga memperoleh motivasi luar 
biasa dari  
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow” 
-Albert Einstein 
Kutipan motto hidup Albert Einstein ini yang digunakan penulis sebagai 















 Penulis mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kerja praktek dan menyusun 
laporan kerja praktek ini hingga selesai. Selain itu, banyak sekali pihak yang 
mendukung penulis dalam menyelesaikan kerja praktek ini. Maka, penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Orang tua yang telah mendukung dan memberikan semangat luar biasa 
kepada penulis, baik secara moral ataupun materiil, yang juga selalu 
mendoakan penulis sehingga praktek kerja lapangan dan penyusunan 
laporan kerja praktek berjalan lancar. 
2. Dosen pembimbing bu Noveina Silviyani Dugis, S.Sos,M.A, yang selalu 
dengan sabar memberi dukungan, perhatian, mengarahkan dan 
membimbing penulis selama melaksanakan praktek kerja lapangan hingga 
proses menyusun laporan kerja praktek ini selesai. 
3. Angelina Permata Sari yang selalu dengan sabar memberikan semangat, 
menemani, dan menghibur penulis. 
4. Mustika Muhammad sebagai produser Net. Jawa Timur, karena sudah 
memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari tim produksi 
NET Jawa Timur. 
5. Mas Mumu sebagai koresponden NET Jatim, yang selalu melibatkan 
penulis dalam setiap liputan dan membelikan es dawet meskipun uangnya 
merupakan pinjaman dari orang lain. 
6. Mbak Dewi sebagai koresponden NET Jatim, yang selalu melibatkan 
penulis dalam setiap liputan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penulis. 
7. Mas Mahesa sebagai koresponden NET Jatim, yang memberi kesempatan 




8. Mas Samsul sebagai Technical Support yang selalu membimbing penulis 
saat menulis maupun mengoperasikan CG di MCR. 
9. Mbak Ria sebagai sekretaris, yang membantu penulis dalam pengambilan 
data-data. 
10. Mbak Rahayu sebagai editor berita yang dengan sabar mengedit video. 
11. Seluruh tim produksi Net. Jawa Timur 
12. Seluruh tim technical support Net. Jawa Timur 
13. Seluruh karyawan Net. Jawa Timur yang dengan senang hati dapat 
menerima kehadiran penulis di tengah-tengah mereka, sehingga penulis 
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